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Diplomsko delo obravnava konservatorsko-restavratorski postopek barvnega dopolnjevanja 
manjkajoče poslikave na keramični ročki iz zbirke Narodnega muzeja Slovenije.  
S prikazi tehnično različnih načinov barvnih dopolnitev smo iskali najprimernejšo metodo za 
konservatorsko-restavratorski poseg predmeta obravnave. Pri preiskavi ustreznih materialov 
smo se osredotočili na sintetične smole, ki se v največji meri približajo videzu površine 
glazurnega slikovnega sloja na izvirniku. V začetnem delu se raziskava osredotoča na 
konservatorsko-restavratorsko metodologijo dela in na muzejsko predstavitev likovnih del. Z 
načeli barvnega dopolnjevanja se tematika usmerja k tehnični in metodološki obravnavi 
praktične izvedbe barvne dopolnitve na predmetu. Z izdelavo preizkusnih vzorcev na mavčnih 
odlitkih smo se poskušali s točkovnim, črtnim in lazurnim dopolnjevanjem približati videzu 
originalne večbarvne poslikave. Po zaključni diskusiji smo najprimernejšo metodo dela 
izvedli še na predmetu obravnave. 
Ob zaključku dela je Narodni muzej Slovenije v vitrini meseca predstavil tehnično-tehnološke 
načine barvnega dopolnjevanja na keramičnem izvirniku. Keramična ročka se je po končanem 
posegu v vitrini prikazala kot rezultat konservatorsko-restavratorskih del, ki so potekala v 
sklopu diplomskega dela. 
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The bachelor’s thesis discusses the conservation-restoration procedure of color reintegration 
of the missing painting on the ceramic handle from the collection of the National Museum of 
Slovenia. 
By presentations of technically different methods of color reintegration, we sought the most 
appropriate method for the discussed subject. When researching the appropriate materials, we 
focused on the synthetic resins which are the closest approximation of the surface glaze layer 
of the picture on the original to the greatest extent. In the initial part, the research is focused 
on the conservation-restoration methodology of work and museum presentation of the works 
of art. By the principles of color reintegration, the subject matter is directed to the 
conservation-restoration treatment of practical realization on the subject technically and 
methodologically. By the production of test samples on the plaster cast, we tried to 
approximate to the appearance of the original multicolor painting by point, line and glaze 
addition. After the concluding discussion, we performed the most appropriate methodology of 
work on the subject of the discussion. 
When the work was finished the National Museum of Slovenia presented technical-
technological methods of color reintegration on the ceramic original in the display case of the 
month. The ceramic handle was presented in the display case after the treatment was finished 
as the result of the conservation-restoration works which were performed in the complex of 
the bachelor’s thesis. 
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Barvna dopolnitev je v konservatorstvu in restavratorstvu slikarska nadomestitev manjkajoče 
poslikave, ki se likovno in estetsko približuje prvotnemu videzu izvirnega slikovnega sloja. 
Že manjša poškodba na barvni površini, sploh če gre za večji manjkajoči del, moteče vpliva 
na celotno pojavnost umetniškega dela. 
Barvno dopolnjevanje uvrščamo med zadnje postopke konservatorsko-restavratorskih del.1 
Od uspešnosti njegove izvedbe je lahko precej odvisen celoten videz poslikave. Barvno 
dopolnjevanje lahko obravnavamo kot poseg tako v slikarsko zasnovo umetniškega dela kot v 
njegovo barvno, vsebinsko in kompozicijsko ali prostorsko zasnovo.2 
V konservatorsko-restavratorski stroki so že več desetletij aktualne razprave o tem, kako, v 
kolikšni meri in s čim barvno dopolniti manjkajočo poslikavo.3 S preučevanjem prispevkov 
na konferencah in simpozijih ugotovimo, da so si mnenja o uspešnosti izvedb barvnega 
dopolnjevanja v mnogih restavratorskih institucijah različna. 
Na odločitve o obsegu in načinu dela vpliva okolje, v katerem se je konservator-restavrator 
izobraževal in v katerem deluje, zato v stroki naletimo na različne regionalne in individualne 
pristope. Vsak dodatek na izvirniku je kulturnozgodovinsko pogojen z okusom obdobja, v 
katerem je nastal, zato se uporabljene metode reintegracije in uporabljeni materiali lahko med 
seboj razlikujejo.  
Konservatorsko-restavratorske posege na predmetih lahko obravnavamo kot odtis njihove 
okolice in časa, katerega pristop je izpostavljen kritični presoji javnosti. Pomembno vlogo pri 
izvedbi barvne dopolnitve ima predvsem izurjena roka konservatorja-restavratorja, pa tudi 
njegovo obvladovanje slikarskih veščin in senzibilnost za formo obravnavane umetnine. 
                                                 
1 Barvno dopolnjujemo raznovrstne estetske poškodbe, ki motijo berljivost poslikave likovnega dela. Strogo 
gledano se barvna dopolnitev izvaja pred končnim lakom, razen če je medij za barvno dopolnitev na osnovi laka 
in daje zadostne rezultate ob nanosu. 
2 Z zaznavanjem umetniškega dela dojemamo njegovo slikarsko in barvno celoto skupaj z njegovo likovno in 
stilsko vsebino, ki zajema ikonografsko in zgodovinsko sporočilnost tako na idejnem kot na duhovnem polju. 
3 Izraz barvna dopolnitev ali barvna reintegracija se uporablja namesto izraza estetsko zapolnjevanje poškodb, ki 
smiselno nadomešča besedo retuša. V preteklosti je imel izraz retuša širši pomen in se je splošno uporabljal za 
vse vrste in načine estetsko dopolnjenih poškodb. European illustrated glossary of conservation terms for wall 
paintings and architectural surfaces, EwaGlos, dostopno na 
<https://www.hornemann-institut.de/german/epubl_txt/2017ewaAR.pdf> (12. 7. 2019). 
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Od 20. stoletja se konservatorsko-restavratorska stroka osredotoča na načela in etične vidike 
barvnega dopolnjevanja ter na iskanje primernih materialov za barvno dopolnitev. Razvoj 
metod barvnega dopolnjevanja z različnimi načini in vrstami nanosov obravnava posamezne 
poškodbe na izvirniku. Način obravnavanja poškodovanih delov izhaja iz sedanjega 
razumevanja priporočil stroke, izkušenj in tehničnih zmožnosti, ki prispevajo k izboljšanju 
vizualnega učinka umetnine na sodobnega gledalca.4 
Z diplomsko nalogo smo se posvetili praktični izvedbi barvnih dopolnitev na manjkajoči 
poslikavi keramičnega predmeta. Cilj raziskovanja je bil najti ustrezen način za doseganje 
zadovoljivih rezultatov pri delu s specifičnimi poškodbami na keramičnih predmetih. Že v 
okviru praktičnega usposabljanja v 3. letniku sem preizkušala ustrezne materiale, ki bi se 
estetsko ujemali z večbarvno površino visoko žgane glazure na keramičnih predmetih. 
Namen diplomske naloge je bil vzpostaviti razločljivo estetsko povezavo med barvno 
dopolnjenim predelom in ohranjenim izvirnikom na keramični ročki. Z iskanjem muzejskih 
pristopov estetsko primernih izvedb barvnih dopolnitev smo se odločili za vidne tehnike, ki 
jih razločujemo z bližnje opazovalne razdalje. Izhajali smo iz zgodovinskoteoretičnih 
izhodišč, predvsem iz rimske (Istituto centrale del restauro, Rim, 1946, Cesare Brandi) in 
florentinske metodologije dela (Fortezza da Basso, Firence, 1970, Umberto Baldini).5 
 
  
                                                 
4 Kulturno in časovno prevladujoča estetska ter zgodovinska merila so v soodvisnosti z nastankom umetnine; 
odvisna pa so tudi od etičnih in estetskih vrednot časa, v katerem potekata konserviranje in restavriranje. Odnos 
do umetnin se je izoblikoval že v antiki; v času renesanse in baroka je bilo vzdrževanje in popravljanje umetnin 
delo umetnikov. 
5 Istituto superiore per la conservazione ed il restauro (ISCR) nekdanji Istituto Centrale di Restauro: (ICR) v Rimu 
skupaj z Opificio delle Pietra dure v Firencah sodita med najbolj znane in ugledne ustanove s področja 
konserviranja in restavriranja, predvsem v zvezi s poučevanjem in svetovanjem o delu, ki ga ISCR izvaja. 
Istituto superiore per la conservazione ed il restauro, Wikipedija, dostopno na 
<https://it.wikipedia.org/wiki/Istituto_superiore_per_la_conservazione_ed_il_restauro> (20. 7. 2019). 
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2 Muzejski predmeti v konservatorsko-restavratorskem postopku 
Muzejski predmeti se lahko uporabljajo ali razstavljajo z različnimi nameni in iz različnih 
razlogov. Isti predmet ima lahko glede na njegovo trenutno postavitev drugačno vlogo.6 V 
različnih institucijah bi lahko isti predmet zahteval drugačen konservatorsko-restavratorski 
poseg, saj imajo različne institucije tudi različna uporabna in pomenska vrednotenja. Pri tem 
nas etično utemeljene razprave in razmisleki o tem, koliko bo predmet z izbranim načinom 
barvne dopolnitve pridobil ali izgubil na pomenu, usmerjajo pri določanju sprejemljivih 
pristopov in morebitnemu iskanju alternativ.  
Institucije sprejmejo odločitve o tem, kaj zbirati, kaj prikazati in kako ta prikaz obrazložiti. 
Slednje je odraz njihove trenutne prevladujoče ideologije, ki pa se lahko s časom spreminja.7 
 
 
2.2 Vloga estetske vrednosti umetnine in umetnikov namen 
Kadar je ohranjanje estetske vrednosti predmeta primarna skrb konservatorsko-
restavratorskega posega, je ta neločljivo povezan z vprašanji etike, ki je zgodovinsko 
pogojena in se ne ozira na osebni okus.8 Običajno je idealno stanje umetniškega dela takšno, 
kot ga je zapustila umetnikova roka.9 Vodilo vsakega konservatorja-restavratorja je 
poznavanje umetnikovega opusa in estetskih smernic obdobja, v katerem je nastalo, kar je 
pogoj za ponovno vzpostavitev idealnega stanja umetniškega dela. 
Kljub večji izbiri različnih materialov se v določenih primerih težko najdejo idealne rešitve, ki 
bi ustrezale tudi estetsko. Velikokrat imajo pri izbiri prednost tradicionalni materiali, ki so 
zgodovinsko utemeljeni. Na drugi strani imajo veliko prednosti tudi sodobni materiali, saj so 
lahko trajnejši in stabilnejši, vendar je možno, da ne bi bili po okusu številnim slikarjem 
preteklih obdobij.10 Zato moramo izbirati med materiali, primerljivimi s tistimi, ki so bili na 
voljo ob izdelavi predmeta, času nastanka pa je treba prilagoditi tudi tehnike. 
                                                 
6 Razstavljeni so lahko npr. zaradi raziskovalnih namenov ali kot del arhivske zbirke – oboje ima svoj spekter 
uporabnosti. 
7 Barbara APPELBAUM, Conservation treatment methodology, Lexington 2007, str. 151–154. 
8 Razen, če te smernice vodijo k določenemu cilju – v idealno stanje predmeta. 
9 Številne diskusije o izvirnem stanju predmeta zajemajo tudi pojem umetnikovega namena. Na podlagi tega se 
poskuša ugotoviti prvotno stanje, ki je pri obravnavi temeljnega pomena. 
10 APPELBAUM 2007, op. 7, str. 89-93. 
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3 Okrasna ročka iz Narodnega muzeja Slovenije 
Okrasna ročka je slikarsko bogato okrašena in kiparsko razgibana keramika. Način 
modeliranja s krasilno tehniko poslikave je podoben fajansi.11 Izraz fajansa (iz fr. faïence) 
izhaja iz italijanskega mesta Faenze, kjer še danes številne keramične delavnice slovijo po tej 
dekorativni vrsti. Keramična ročka ima kot produkt obrtne izdelave na dnu črko F., ki 
označuje delavnico, v kateri je nastala. Okrašena je v florentinskem visokorenesančnem 
slogu. Uvrstili bi jo lahko v obdobje od 1. polovice 18. stoletja pa vse do začetkov razvoja 
nove renesanse v 2. polovici 19. stoletja, ko je bilo značilno kopiranje tega sloga. Domneva 
se, da je italijanskega izvora.12 Upodobljeni osrednji prizor poslikave spominja na italijanske 
istoriato izdelke (ozgodovinjene izdelke), okrašene s podobami svetopisemskih, mitoloških in 
zgodovinskih prizorov. Prizor na sprednji strani ročke prikazuje biblijsko zgodbo o Božji 
sodbi nad mestom Sodoma. V osrednjem prizoru je upodobljen Lot s svojo družino v 
spremstvu angelov na begu pred dežjem ognja in žvepla. Skrajno desno je upodobljena 
Lotova žena, ki se zaradi pogleda na goreče mesto, ki ji je bil prepovedan, strjuje v solni 
steber.13 Razčlenjeni biblijski prizor v okrasni niši se s ponavljajočimi se dekorativnimi 
grotesknimi motivi s stiliziranimi ptiči in rastlinami zgleduje po t. i. »raffaellski« dekoraciji.14 
Tehnika z dekorativno poslikavo se izvorno imenuje tudi majolika. Razvijala se je pod 
vplivom arabske keramike,15 znane tudi pod izrazom it. lustrare (loščiti, polirati).16 
  
                                                 
11 Nem. faience, angl. fayence, it. Faenza; Po SSKJ ima beseda fajansa (knj.izroč. majolika) v slovenščini dva 
pomena: a) loščena žgana glina boljše vrste, b) poslikan izdelek iz take gline. 
12 Mateja KOS, sestanek s kustosinjo NMS, Ljubljana, 2018 
13 1911 Encyclopeadia Britannica/Ceramics, Wikisource, dostopno na 
<https://en.wikisource.org/wiki/1911_Encyclopædia_Britannica/Ceramics> (12. 7. 2019). 
14 Groteskni vzorci na modrem ozadju so bili priljubljeni motivi tistega časa, predvsem zaradi Raffaellove 
Atenske šole, ki je bila glavni vir navdiha izdelovalcev majolik, še posebej po umetnikovi smrti leta 1520. 
MARCANTONI CHERIDO, Caterina, Maioliche istoriate rinascimentali dalle collezioni del museo correr. v: I 
restauri delle maioliche del museo Correr di Venezia presso il MIC di Faenza, Museo Internazionale delle 
Ceramiche, Faenza, 2019, str. VIII., kat. 
15 Carmen RAVANELLI GUIDOTTI, Keramika iz Faenze od srednjega veka do danes: iz Mednarodnega 
muzeja keramike v Faenzi, Ljubljana 1986, str. 6–10. 
16 Nem. Lüsterfarbe ali Lüster, angl. lusterware ali lustreware je keramika, ki temelji na egiptovski in perzijski 
tradiciji in se nanaša na belo kositrno-svinčevo glazuro. Lüsterfarbe, Wikipedija, dostopno na 
<https://de.wikipedia.org/wiki/L%C3%BCsterfarbe> (12. 7. 2019). 
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Ime fajansa se je uveljavilo za keramiko s poslikavo na osnovni beli kositrovi glazuri, izvorno 
imenovani bela fajansa (it. bianchi di Faenza).17 Belo obarvana prevleka na keramiki 
omogoča nadaljnje slikanje na podlago (Sliki 1, 2). V nekaterih primerih opisujejo tovrstno 




Slika 1: Mikroskopska fotografija odpadle 
barvne plasti s keramične ročke z rumenim in 
črnim slikovnim slojem.(foto: Lisa Rode, osebni 
arhiv, 2019). 
 
Slika 2: Mikroskopska fotografija odpadle barvne 
plasti s turkiznim in črnim slikovnim slojem.19 




Pri fajansi je bila barvna paleta pod- ali nadglazurnih barv za poslikavo omejena na pigmente, 
ki prenesejo visoke temperature večkratnega žganja. Med najpogosteje uporabljenimi so bile 
kobaltno in egipčansko modra, mangansko vijolična in črna, neapeljsko rumena, malahit, 
azurit, naravni in žgani okri, kromoksidno in kobaltno zelena ter mešanice teh barv.20 
Največkrat so pigmente (kot pri akvarelni tehniki) mešali z vodo in nanašali s čopičem. 
Najdemo tudi podatke o uporabi glicerina21 ali kalcijevega sulfata pri poslikavi.22 Običajno so 
s potapljanjem ali polivanjem obarvali podlogo za nadaljnjo poslikavo predmeta.23 
 
                                                 
17 Na kositrovi glazuri se običajno uporabljajo pigmenti kovinskih oksidov ali karbonatov. Na beli ali obarvani 
podlagi polsuhega nežganega predmeta se pigment absorbira kot v tehniki stenskega slikarstva, kar onemogoča 
popravljanje napak. Pri kasnejši keramiki so čez poslikano površino nanesli še tanko prozorno svinčevo glazuro 
za pridobitev visokega leska ali koperto (it. coperta). 
Majolika, Wikipedija, dostopno na <https://sl.wikipedia.org/wiki/Majolika> (12. 7. 2019). 
18 Branislav STAJEVIĆ, Govor gline: umetnost keramike na vretenu, Šenčur 2006, str. 38–42. 
19 Z mikroskopsko analizo koščkov odpadle barvne plasti smo pridobili koristne podatke o izvirni tehniki gradnje 
poslikave. Na keramičnem izvirniku je pod vsakim barvnim slojem podložena bela plast glazure. Po tej 
tehnologiji smo določili gradnjo barvne dopolnitve za rekonstrukcijo poslikave na ročki. 
20 Walter NOLL, Alte Keramiken und ihre Pigmente, Stuttgart 1991, str. 122, 189. 
21 Milena HORVAT, Keramika: tehnologija keramike, tipologija lončenine, keramični arhiv, Ljubljana 1999, 
str. 42. 
22 NOLL 1991, op. 20, str. 215. 
23 STAJEVIĆ 2006, op. 18, str. 41. 
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3.1 Opis stanja keramične ročke pred posegom 
Ročka je v preteklosti že bila konservirana in restavrirana.24 Pisna dokumentacija je 
pomanjkljiva, zato lahko govorimo predvsem o vidnih konservatorsko-restavratorskih 
posegih, izvedenih na predmetu. 
 
  
   
Slika 3: Fotodokumentacija keramične ročke pred posegom.(foto: Lisa Rode, osebni arhiv, 2019). 
 
Največjo poškodbo je utrpela večbarvna glazirana poslikava, ki je po celotni površini 
razpokana. Predvsem na trebušnem predelu ročke in tudi drugod je slikovna plast nekoliko 
odstopala od keramične osnove. Zaradi vrste odstopanja in obsega odpadle slikovne plasti se 
domneva neustrezna tehnično-tehnološka izvedba glaziranja ali glazurnega žganja predmeta.25 
Poškodba na najbolj izbočenem mestu trebuha ročke ima tudi največjo odpadlo poslikavo in 
je postala predmet raziskave v diplomskem delu.  
Na ročaju ji manjkata domnevno kačji glavi. Stik trupa in noge ni zalit z glazuro kot običajno, 
ampak je med njima mavec, kar sproža dvom glede sočasnosti nastanka obeh delov. Obstoj 
mavca bi lahko pomenil, da je bila noga ročke naknadno pritrjena.26 
                                                 
24 O prvem posegu na predmetu pisne dokumentacije ni; skromneje je bila popisana leta 2009 ob ponovnem 
konservatorsko-restavratorskem posegu. 
25 Med glazurnim žganjem lahko nastanejo poškodbe, če je predmet pred žganjem še svež in torej prevlažen za 
peko ali kadar je biskvit trši, nanešena glazura pa debelejša. Velikokrat je površina, ki se glazira, umazana, prašna 
ali celo zamaščena, kar povzroči poškodbe v glazuri. Razlog za razpokano glazuro je lahko tudi napačno razmerje 
uporabljenih sestavin. STAJEVIĆ 2006, op. 18, str. 39, 41. 
26 Pritrditev zgornjega dela ročke z nogo se v izvedbi lahko razlikuje. Pogosto so predmeti kiparsko  
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3.2 Začetni konservatorsko-restavratorski posegi na  
keramični ročki 
Z odvzemom vzorcev keramike na posameznih predelih nosilca, prvega na vrhu pri 
manjkajočem kiparskem okrasju in drugega na dnu noge pri odstranjeni stari plombi (Slika 9), 
smo preverili sestavo in zgradbo materiala.27 
Lokalno odpadlo slikovno plast smo ponovno pritrdili na keramični nosilec z lepilom,28 ki 
omogoča mokro lepljenje in lepljenje z aktiviranjem29 (Slika 5). 
 
 
Slika 4: Odpadla slikovna plast obraza (Lot) na 
sprednji strani poslikave ročke. 
 
Slika 5: Ponovno pritrjena slikovna plast. 
 
                                                 
tako razgibani ali tako veliki, da jih lončarji posebej po kosih najprej žgejo in nato zlepijo. Običajno uporabijo 
kar glino ali za te namene posebej izdelano pasto. 
27 V laboratoriju NMS je dr. Eva Menart z rentgensko fluorescenco (XRF) analizirala vzorce keramike in 
ugotovila, da metoda ni najprimernejša, ker ne zazna prisotnosti lahkih kovin v keramiki. Načrtuje se tudi 
izvedba analize z metodo protonsko vzbujenih gama žarkov (PIGE), ki jo izvajajo v sodelovanju z Institutom 
Jožefa Stefana. 
28 Mecosan® L-TR je lepilo na osnovi celuloznega nitrata. Uporablja se za rekonstrukcijo keramike in lončarskih 
izdelkov v arheologiji. Zlepljeni spoji so odporni proti vodi, olju, masti, bencinu in alkoholu. 
Popping stoppers, crumbling coupons – Oddy testing of common cellulose nitrate ceramic adhesives, Kremer 
Pigmente, dostopno na <https://www.kremer-pigmente.com/media/pdf/98500_Archaeocoll_ICOM-
CC_2014.pdf> (1. 8. 2019). 
29 Koščke barvne plasti lahko lepimo tako, da lepilo nanesemo na površino in zlepimo ali da površino po osušitvi 
lepila aktiviramo z ustreznim topilom in ponovno zlepimo spoj ali delamo popravke. Če želimo preprečiti uhajanje 
večjih količin lepila v notranjost vpojnega lepljenca, nanesemo lepilo na obe površini in počakamo, da se posuši, 
ter ponovno aktiviramo lepilni sloj. 
Revivo fix L-TR/Mecosan L-TR 750 g, Revivo, dostopno na <https://www.revivo.si/mecosan_l-tr_750g> (1. 8. 
2019). 
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Za utrjevanje slikovne plasti (Slika 7) smo izbrali Paraloid® B72,30 zaradi katerega počasneje 
pride do avtooksidacije in preostalih sprememb. Zaradi visoke molekulske mase je po osušitvi 
na površini mat. Fine razpoke v glazuri imajo manjšo penetracijo, kar otežuje iskanje 




Slika 6: Površina pred utrjevanjem. 
 
Slika 7: Postopek utrjevanja površine. 
Za kiparsko rekonstrukcijo kačjih glav na ročaju predmeta se nismo odločili zaradi 
pomanjkanja virov oziroma zanesljivih podatkov o izvorni podobi kiparskega okrasja. 
Estetsko motečo plombo na dnu noge smo pri tokratnem posegu odstranili32 in ponovno 
zapolnili33 (Slike 8, 9, 10). 
 
 
Slika 8: Potemnela stara 
plomba na nogi ročke. 
 
Slika 9: Odstranjena stara 
plomba na nogi ročke. 
 
Slika 10: Zapolnjene poškodbe 
na nogi ročke. 
                                                 
30 Paraloid® B72 (akrilni polimer, Acryloid® B72 za ameriški trg). 
31 Zaradi predhodnega lepljenja koščkov slikovne plasti z raztopino Mecosan L-TR v acetonu. 
32 Stara barvna dopolnitev na plombi je potemnela. Domnevno zato, ker mavec vsebuje žveplo, ki s počasno 
kemijsko reakcijo spremeni ton poslikave. V teh primerih je dobro površino zapreti s smolnim ali akrilnim 
medijem in jo nato barvno dopolniti.  
33 Poliakrilni kit: Ares® 33 (akrilna disperzija) v 8-% razmerju z bolonjsko kredo v treh nanosih. Zasušeni film je 
topen v polarnih topilih. 
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3.2.1 Rekonstrukcija manjkajoče poslikave  
O rekonstrukciji motiva poslikave govorimo, kadar se dopolnjeni del ne zaključi le z barvo, 
ampak tudi z obliko motiva ter s strukturo ali teksturo poslikave. 
Kadar nimamo zadovoljivih podatkov za rekonstrukcijo na samem predmetu, je treba vzorčne 
primere iskati pri drugih podobnih izvirnih poslikavah, kopijah, reprodukcijah, fotografijah 
del istega umetnika ali se usmeriti v iskanje primerov del sorodnih avtorjev.34  
Pri rekonstrukciji poslikave na keramični ročki smo za izvedbo prikazov s primeri barvnega 
dopolnjevanja odvzeli silikonski odtis35 neposredno z originalne površine na mestu 
manjkajoče poslikave. Silikonski kalup z odtisom poškodbe je igral vlogo ogrodja za izdelavo 




Slika 11: Postopek vlivanja 
silikonskega kavčuka na površino 
z manjkajočo barvno plastjo s 
pomočjo ograje iz plastelina. 
 
Slika 12: Postopek priprave mavčnih odlitkov s 
silikonskim kalupom in plastelinom. 
  
                                                 
34 Knut NICOLAUS, The restoration of paintings, Könemann 1999, str. 295. 
35 Silikonski kavčuk K 31 je material za izdelavo elastičnih kalupov za ulivanje predmetov iz mavca ali drugih 
materialov. Strjuje se z dodatkom 2,5–3-odstotnega katalizatorja C88 v času 12–14 ur ali z dodatkom Tixo-
Quick v času 3–4 ur. V primeru večjih količin katalizatorja se lahko skrajša čas strjevanja, hkrati pa se zmanjša 
prožnost in poveča trdota silikonske gume. 
Silikonski kavčuk, tehnični list, Samson Kamnik, dostopno na 
<https://www.samsonkamnik.si/media/SlikeIT/Datoteke/silikonski%20kav%C4%8Duki-primerjava-2013.pdf> 
(12. 7. 2019). 
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Rekonstrukcija manjkajoče poslikave se je izvajala z zrcaljenjem dekoracije z ohranjenega 
predela na trebuhu ročke. Na termoplastični, po ročki oblikovani foliji je bil izrisan motiv za 
prenos na mavčne odlitke in na izvirnik (Slika 13).  
Pri rekonstrukciji smo izbrali in oštevilčili ponavljajoče se vzorce ohranjenega motiva na 
turkizni osnovi. Fotografije ponavljajočih se vzorcev motiva smo povečali tako, da so se 
približale izvirni poslikavi v razmerju 1 : 1. Tako smo lažje prekopirali dekoracijo poslikave 
pri izvedbi barvnih dopolnitev in se ognili nevarnosti preveč osebnega videnja oziroma lastne 
interpretacije. 
 
Slika 13: Silikonski kalup z mavčnim odlitkom. 
 
 
Slika 14: Rekonstrukcija vzorca motiva poslikave na foliji za prenos risbe na mavčne odlitke. 
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4 Barvno dopolnjevanje 
Pri barvnem dopolnjevanju je pomembno razlikovati med tehniko prenašanja motiva za 
rekonstrukcijo upodobitve in metodo nanašanja barv, ki temelji na estetskih smernicah. Barva 
je vedno sestavljena iz pigmenta in veziva. Postopek običajno zahteva uporabo več pigmentov 
z enim vezivom na plast. 
Razlikujemo med dopolnjevanjem z barvno rekonstrukcijo (primarno) in oblikovno 
rekonstrukcijo (formativno) poslikave ali kombinacijo obeh, pogojeno s poškodbo na 
umetnini. Kadar so poškodbe v podrejenem umetniškem pomenu z manjšim obsegom ali s 
takšnim, ki je rekonstruktivno izvedljiv (npr. ozadje poslikave), postopek imenujemo 
primarno dopolnjevanje. V primeru poškodb v nadrejenem umetniškem pomenu z večjim 
obsegom ali s takšnim, ki je rekonstruktivno neizvedljiv (npr. obraz figure), postopek 
imenujemo formativno dopolnjevanje.36 
Pri nanašanju barv veljajo nekatera osnovna pravila z manjšimi omejitvami za vse tehnike. 
Barvno dopolnjeni del naj bi bil videti nekoliko hladnejši in »lažji« od obdajajoče barve 
izvirnika. Barvna dopolnitev je omejena na poškodbo in enostavno odstranljiva.37 Kadar 
lahko nivo manjkajočega dela poravnamo z originalno slikovno plastjo, ga zapolnimo z 
ustreznim polnilom. Pri izvedbi barvne dopolnitve se barva nanaša na subtraktivni ali aditivni 
način. S subtraktivnim nanosom so barvne plasti položene ena nad drugo, dokler ne dosežemo 
pravega barvnega učinka. Praviloma se najprej nanese hladen in nato topel ton barve. Pri 
aditivnem dopolnjevanju se ustrezni barvni ton glede na poslikavo zmeša na paleti in nato 
nanese v enem sloju. Vsak dodatek izvirniku mora biti reverzibilen ali odstranljiv z ustreznimi 
topili. Idealno je, da se barvna dopolnitev ujema s konstrukcijo obdajajočega slikovnega sloja. 
Pri tem ne gre samo za izvirno konstrukcijo, temveč tudi za časovni videz, ki se uskladi z 
izvirno površino. Učinkovita rekonstrukcija slikovnega sloja na keramiki zahteva takšno 
tehnično sestavo pigmenta, da se z njo oblikuje struktura spodnjih slojev (podloge) in nato 
gradi zgornje plasti; lahko se posnema razpokanost glazure ali druge znake starosti. 
                                                 
36 Po barvni dopolnitvi majhnih poškodb bi morala umetnina za gledalca ohraniti svoje estetske in zgodovinske 
lastnosti. 
NICOLAUS 1999, op. 34, str. 257. 
37 Pri tem je idealnost in realnost pogosto težko uskladiti. Sčasoma se bo vsaka barvna dopolnitev spremenila. 
Praviloma postane temnejša in toplejša, čeprav v nekaterih primerih postane tudi hladnejša in svetlejša. 
Konservatorji-restavratorji včasih priporočajo, da se porumeneli deli (laka) ne odstranijo. Kadar gre za manjši 
predel, priporočajo tudi, da se videz v minimalni potezi izboljša s ponovnim, »zadržanim« barvnim 
dopolnjevanjem zaradi nevarnosti večjih poškodb originalne površine slikovne plasti. 
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Vsaka barvna dopolnitev ima samo estetsko vlogo, ki z ohranjanjem v pravem pomenu besede 
nima povezave.38 
4.1 Izbira pigmentov 
Barvno dopolnjevanje se začne z iskanjem pigmentov, ki se barvno ujemajo ali vsaj 
približujejo izvornemu. Večina pigmentov ustreza zgodovinskim, tako v obliki pigmentne 
granulacije kot v sestavi. Pri tem so nekateri pigmenti lahko bolj grobo zrnati39 ali jim 
primanjkuje potrebna stopnja prosojnosti.40 Številni pigmenti so manj odporni od 
sodobnejših. Pogosto potrebujejo večjo količino veziva, kar lahko povzroči predčasno 
rumenenje. Za uspešno barvno dopolnitev izbiramo pigmente, ki so popolnoma neprosojni in 
odporni proti bledenju ter potrebujejo malo veziva. 
Uporaba prosojnih ali kritnih pigmentov je pogojena s stratigrafijo izvirnega barvnega sloja. 
Pigment je za podlogo lahko kriten, medtem ko je v zadnjem sloju prosojen.41 Manjša ko so 
zrna, večja je stopnja prosojnosti in bližje optimalni velikosti, ki jo ima vsak pigment 
posebej.42 Prosojnost nanosa barve je odvisna od količine svetlobe, odbite s površine.43 
Svetlobni odboj in prosojnost barvne dopolnitve sta močnejša pri večji razliki med lomnim 
količnikom pigmenta in veziva. To razliko lahko izračunamo in vnaprej določimo lastnosti 
barvne dopolnitve v različnih vezivih in pigmentih.44 Svetloba na prosojni barvni dopolnitvi 
prodre v globine (t. i. globinska svetloba), kjer se delno absorbira. Pri neprosojnih barvnih 
dopolnitvah se ta pojav imenuje površinska svetloba. 
Pri iskanju ustreznih pigmentov za barvno dopolnjevanje obravnavanega predmeta smo 
uporabili pigmente, podobne uporabljenim na originalni poslikavi. Izhajali smo iz 
                                                 
38 Prav tam, str. 257–260. 
39 V primeru grobozrnatega pigmenta se poškodovano območje barvno prekrije šele po več nanosih. 
40 Vsak pigment ima drugačno zahtevo po vezivu, odvisna je lahko bodisi od velikosti celotne površine ali 
količine pigmenta, ki ga je treba zmleti, bodisi od njegove specifične teže. 
41 Kritnost ali prosojnost barvne dopolnitve je odvisna od lomnega količnika pigmentov in vezivnega materiala, 
granulacije ter koncentracije pigmenta. 
42 Prav tam, str. 263–266. 
43 Pri temnih barvnih dopolnitvah površina večino svetlobe absorbira. 
44 Označuje stopnjo, do katere se žarek svetlobe lomi, ko vstopi iz zraka v drugo snov. Vsaka snov ima lastno 
refrakcijsko razmerje, ki ima specifični lomni količnik. Povprečni lomni količniki so naslednji: zrak 1,00; vodni 
vezni materiali 1,35; sušilna olja 1,48; smole 1,53; vosek 1,44 in pigmenti 1,5–2,8.  
Prav tam, str. 265. 
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tradicionalnih pigmentov s seznama podjetja Kremer, ki so ustrezali glede na obdobje 
originala in so uporabni pri postopku poslikave keramičnih izdelkov.45 
 
4.2 Izbira veziva 
 
Barvna dopolnitev poslikave ne vključuje samo metode, ki jo bomo izvajali, temveč tudi 
material, ki ga bomo uporabili. V izbiro ustreznih retuširnih barv vključujemo znane kriterije, 
kot so reverzibilnost, uporabnost, kompatibilnost, stabilnost in trajnost veziv. Pri izvedbi 
postopka sta izrednega pomena dobra osvetlitev46 in pravilen izbor materiala, pri čemer se 
upoštevajo odtenek, nasičenost, svetlost, tekstura, gladkost, debelina in lomni količnik.  
 
 
4.2.1 Veziva iz sintetičnih smol 
Videz glazurne poslikave na keramični ročki zahteva večjo barvno globino retuširnih barv. Za 
posnemanje glazurnega videza se zdijo najprimernejše sintetične smole z ustreznimi pigmenti. 
Z razvojem industrijskih procesov za proizvodnjo različnih makromolekulskih sintetičnih 
smol lahko prilagodimo njihove fizikalne in kemijske lastnosti specifičnim potrebam uporabe 
(kot veziva, laki, retuširne barve ali premazi s prilagodljivim filmom, ki so lahko togi ali 
elastični).47  
Pri izbiri je izredno pomembna uporaba stabilnih materialov, ki lahko nadomestijo manj 
stabilne tradicionalne materiale. Nadomeščamo jih lahko s sintetičnimi materiali, ki prenesejo 
degradacijo v daljšem obdobju in so bolj trpežni. S poznavanjem fizikalnih in kemičnih 
značilnosti sintetičnih smol lahko preprečimo morebitne interakcije s podlago. Smiselno je 
izbirati materiale, ki so laboratorijsko preizkušeni in situ, k čemur pripomore ustrezno 
seznanjenje z lastnostmi in uspešnosti uporabe izbranih materialov.48 
                                                 
45 Für Keramikfarben geeignete Pigmente, tehnični list, Kremer Pigmente, dostopno na <https://www.kremer-
pigmente.com/media/pdf/keramikliste.pdf> (12. 7. 2019). 
46 Pri barvnem dopolnjevanju smo uporabili fotografsko luč z ročno nastavljivostjo svetlosti in barvne temperature 
(od 3300 do 5600 K), ki omogoča difuzno osvetlitev in tako enakomerno porazdeli svetlobo po celotni površini. 
47 Rebecca ELLISON, Mixing and matching: approaches to retouching paintings, London 2010, str. 70. 
48 Laboratorijski poskusi s pospešenimi testi umetnega staranja temeljijo na poznavanju procesov naravnega 
staranja. Običajno se ustvarjajo skrajni pogoji s spremembami v relativni vlažnosti, v koncentraciji onesnaževal 
in/ali v intenzivnosti svetlobe. 
Mauro MATTEINI, Mazzeo ROCCO in Arcangelo MOLES, Chemistry for restoration: painting and restoration 
materials, Firence 2017, str. 176. 
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Vsak material za barvno dopolnjevanje ima svoje individualne lastnosti, prednosti in slabosti. 
Najprimernejši materiali so nestrupeni, stabilni glede na temperaturo in relativno vlažnost ter 
odporni proti biološki razgradnji in svetlobi. Izbor je prilagojen zahtevam po reverzibilnosti, 
enostavnosti postopka, varnosti med uporabo in stabilnosti. Uporabljeni materiali morajo biti 
združljivi z izvirnikom in vnesenimi materiali predhodnega konservatorsko-restavratorskega 
posega. Pomembno vlogo pri izbiri imajo videz površine, njena tekstura, prosojnost in sijaj. 
Ujemati se morajo v prvotnih barvah slikovnega sloja na umetniškem delu. Lomni količnik 
smole je pri končnem videzu barvne dopolnitve zelo pomemben, še posebej kadar je treba 
nanesti še končni (sijajni) lak oziroma kadar narava poslikave zahteva visok lesk barvno 
dopolnjene površine.49 
Z izbranim topilom lahko spreminjamo končni videz barve; lahko je sijajna, polsijajna ali 
mat. Pri tem upoštevamo izhlapevanje topila in čas sušenja, ki se od barve do barve lahko 
razlikuje. Pri uporabi hitro izhlapevajočega topila z visoko polarnostjo mora biti nanos 
hitrejši. Poteze čopiča so ostre, medtem ko je končni videz posušene barve mat. Pri nižje ali 
srednje polarnih topilih je izhlapevanje topila počasnejše, kar omogoča večjo fleksibilnost 
uporabe. Slednje nam dopušča daljši časovni interval od zajema do nanosa barve. Poteze 
čopiča so mehkejše, barva se dlje suši in daje višjo sijajnost barvno dopolnjene površine. 
Značilnost filma določa temperatura steklastega prehoda (Tg), ki je pomembna pri izbiri 
veziva za barvno dopolnjevanje, zlasti v primerih, ko končnega laka ne nanašamo na površino 
barvne dopolnitve ali kadar je vezivo barve na osnovi laka. Če je temperatura okolja višja od 
Tg smole, je film bolj dovzeten na prašne ali druge delce in tako manj primeren za zaključni 
sloj na barvni dopolnitvi. 
Pogosto dajejo proizvajalci izdelkom različna komercialno usmerjena imena, četudi gre za 
materiale z isto sestavino. Običajno so podane glavne sestavine o proizvodu, medtem ko so 
manjše komponente (stabilizatorji, plastifikatorji, emulgatorji ipd.), ki imajo velik vpliv na 
dolgoročno stabilnost, redko omenjene.50 Pri izboru praviloma sledimo tistim, ki so bili 
                                                 
49 Barbka GOSAR HIRCI in Lucija MOČNIK RAMOVŠ, Use of retouching colours based on resin binders – 
from theory into practice, v: RECH 3: international meeting on retouching of cultural heritage, Museu Nacional 
Soares dos Reis, Porto, 2015, str. 44–54. 
50 Težje pridobimo celotne podatke o tipični polimerni formulaciji in njihovih lastnostih. Izdelek, sestavljen iz 
polimerov istega razreda, lahko s proizvodnimi procesi glede na uporabljeno stopnjo polimerizacije (z aditivi, 
topili itd.) vpliva na njegovo karakterizacijo in lastnosti. 
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preizkušeni in v strokovnih znanstvenih prispevkih objavljeni kot ustrezni za konservatorsko-
restavratorske namene.51 
Najbolj priljubljene retuširne barve na sintetični smolni osnovi so Gamblin® Conservation 
Colors in Kremer® Retouching Colors v Laropalu A 81 (urea aldehidna smola), Golden® 
MSA Colours (akrilna smola), Golden® MSA Colours (PVAC smola), RestaurArte® 
(ketonska smola) ali pa jih pripravimo iz akrilne smole Paraloid® B 72. 
Industrijsko pripravljene barve na osnovi sintetične smole Laropal® A 81, ki jo konservatorji-
restavratorji lahko izdelajo tudi sami,52 izpolnjujejo zahteve za barvno dopolnitev manjkajoče 
poslikave na obravnavani keramiki.  
Industrijsko pripravljene barve s sintetično smolo Laropal® A 81 temeljijo na fotokemično 
stabilni53 urea-aldehidni smoli, ki jo proizvaja BASF.54 Laropal® A 81 spada v skupino smol 
z nizko molekulsko maso, katere optične lastnosti so podobne naravnim smolam.55 Topna je v 
topilih višje polarnosti (aceton, etanol, izopropanol) in topilih nizke polarnosti (ogljikovodiki 
z najmanj 35-odstotnim deležem aromatičnih snovi).56 Lomni količnik smole je 1,50; njegova 
Tg vrednost je okrog 57°C. Po osušitvi so lahko mat ali sijajnega videza. Količine omočenega 
pigmenta z vezivom so natančno določene. 
Prednost uporabe tovrstnih barv je mešanje ustreznih odtenkov na paleti, kar omogoča bolj 
naraven in udoben način dela naravnost pred umetnino.57 Pomanjkljivost retuširnih barv je v 
njihovi izdelavi, saj so pigmenti v mediju lahko neustrezno in neenakomerno vezani. Pred 
uporabo jih je priporočljivo mešati tako, da se vezivo enakomerno porazdeli in se ga šele nato 
začne jemati iz kozarca. Drugi način je, da se vzame barva z dna kozarca ter se jo z dodanim 
medijem in trenjem pigmentov ponovno zmeša. 58 Pri tem se lahko spremeni viskoznost. 
                                                 
51 MATTEINI 2017, op. 48, str. 176–178. 
52 10 g topljenca v 40 g topila. 
53 Odporna proti fotokemijski degradaciji (svetlobno obstojna proti rumenenju). 
54 Raztopljena je v mešanici naftnih destilatov. 
55 Lak omogoča podobne rezultate nasičenosti kot damar smola (slikarski lak od leta 1980 naprej). 
56 Topila so etil L-laktat, Dowanol® PM, Shellsol® D40 in propan-2-ol, butil acetat, ksilen, mineralni špirit. V 
skladu s testi v različnih muzejih proizvajalec priporoča uporabo različnih topil ali mešanic topil, npr. Ligroin, 
Shellsol TS-28 in izopropanol v razmerju 1 : 1 : 1, izopropanol in alifatski ogljikovodik s 15-% vsebnostjo 
aromatov v razmerju 1 : 4, čisti izopropanol ali čisti 1-metoksi-2-propanol. 8002550 - 8084550 GAMBLIN 
Conservation Colors, tehnični list, Kremer Pigmente, dostopno na <https://www.kremer-
pigmente.com/media/pdf/GAMBLINe.pdf> (12. 7. 2019). 
57 Primerna je tudi za manjša prilagajanja ali izboljševanja poslabšanih starih barvnih dopolnitev, ki jih je 
mogoče mešati na paleti na samem mestu, ne da bi premaknili umetnino. 
58 S pomočjo paletnega noža in steklene gobe ter plošče za trenje pigmentov. 
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Barvne dopolnitve, izdelane s pigmenti, ki se slabo mešajo, lahko imajo drugačno nasičenost 
v finalnem sloju (laku) v primerjavi z originalno poslikavo in se bodo sčasoma najverjetneje 
spremenile.59 
Barve Kremer® Retouching Colors, ki smo jih preizkušali pri barvnem dopolnjevanju na 
keramični ročki, so podobne barvam Gamblin® Conservation Colours. Razlikujejo se v tem, 
da dajejo površini pri zaključnem videzu bolj sijajno podobo. 
Kot primerno topilo za redčenje barv na osnovi aldehidne smole se je izkazal etil laktat, ki je 
biorazgradljiv in nestrupen. Ima nizko površinsko napetost in nižje vrelišče, kar omogoča 
enakomeren nanos barve in obdelavo retuširnih barv na paleti.60 
Uporaba čopičev z ožjo in daljšo konico je obvezna, saj smolne barve zahtevajo nekakšno 
obliko tehničnega nanosa. S finimi kratkimi potezami lahko podlagamo barve brez neželenega 
topljenja spodnjih nanosov kljub uporabi istega topila. Z njimi je mogoče dosegati popolno 
kritje ali različne stopnje prosojnosti z dodajanjem medija za pridobivanje videza barvne 
globine. Nekoliko več časa za analizo in testiranje zahteva iskanje ustreznega sijaja, ki ga 
lahko spreminjamo s topilom za redčenje.61 Barve so dobro pokrivne in zlahka odstranljive. 
Primerne so za vse vrste tehnik barvnega dopolnjevanja. 
 
  
                                                 
59 ELLISON 2010, op. 47, str. 70. 
60 GOSAR HIRCI in MOČNIK RAMOVŠ 2015, op. 49, str. 47–52. 
61 Preizkušali smo ksilen, izopropanol in etil laktat. 
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Z več načini nanosov retuširnih barv smo na preizkusnih mavčnih odlitkih iskali čim večji 
približek v strukturi in teksturi originalne poslikave, tako v barvnem kot konstrukcijskem 
smislu. V prvem primeru smo poskušali zgladiti površino s pomočjo grelne lopatke in 
silikonizirane folije.62 Barvna dopolnitev je bila izvedena z nanosom v črtnih potezah, barvno 




Slika 15: Primer barvne dopolnitve navidezne poškodbe z zglajeno barvno površino. 
 
  
                                                 
62 Pri 82–150 °C postane smola tekoča. 
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V drugem primeru smo barvno dopolnjevanje izvajali z večjo koncentracijo medija v retuširni 
barvi.63 Tako smo pridobili večji lesk obarvane površine, ki se ujema z videzom glazure na 










V primeru uporabe zaključnega laka bi najverjetneje uporabili Paraloid® B 72 ali Regalrez® 
1094 v izbranih topilih z visokim deležem aromatov.64 Idealna se zdi uporaba aldehidne 
smole s škropljenjem z brizgalno pištolo, vendar lahko vplivamo na raztapljanje spodnjih 
plasti barvne dopolnitve.65 Ustrezen zaključni sloj bi morali preizkusiti, vendar smo bili 
zadovoljni že z rezultati same barvne dopolnitve. 
 
  
                                                 
63 Predlagana koncentracija raztopine pri nanosu s čopičem je 10–40 g veziva v 100 ml topila, v primeru škropljenja 
z brizgalno pištolo pa 15–25 g veziva v 100 ml topila. Uporabili smo 20-% raztopino smole v topilu. 
64 8002550 – 8084550 GAMBLIN Conservation colors, tehnični list, Kremer Pigmente, dostopno na 
<https://www.kremer-pigmente.com/media/pdf/GAMBLINe.pdf> (12. 7. 2019). 
65 GOSAR HIRCI in MOČNIK RAMOVŠ 2015, op. 49, str. 45–46. 
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5 Preizkusi načinov barvnega dopolnjevanja okrasne ročke na mavčnih odlitkih in 
primeri na keramiki iz tujine 
Z raziskavo ustreznih tehnik in metod barvnih dopolnitev smo na mavčnih odlitkih prikazali 
ustrezne načine za izvirno, večbarvno poslikano keramiko. Izbrani načini barvnega 
dopolnjevanja so prilagojeni muzejskim zahtevam. Odločili smo se za prikaz točkovne, črtne, 
lazurne in nevtralne barvne dopolnitve na mavčnih odlitkih. 
V nadaljevanju so ob izbranih primerih barvnega dopolnjevanja na mavčnih odlitkih 
zaobsežene tudi metode iz tujine, ki se pri delu s keramiko največkrat pojavljajo. Izpostavljeni 
so primeri iz Mednarodnega muzeja keramike iz Faenze,66 ki je letos razstavil 18 italijanskih 
renesančnih majolik iz muzeja Correr iz Benetk. Barvne dopolnitve so v teh primerih na 
osnovi akrilne smole67 in so nekoliko bolj mat videza v primerjavi s tistimi iz aldehidne 
smole. Vešči so različnih vidnih metod barvnih dopolnitev; najbolj izraziti so v točkovni in 
črtni dopolnitvi, vendar najdemo tudi alternativne pristope. V kombinaciji pripomočkov z 
uporabo gobic za tapkanje barve pridobimo enakomerno površino, ki zaradi načina nanosa 
deluje kot podton vrhnjih slojev barvne dopolnitve (Slika 17).68 
 
 
Slika 17: Slikar Milan Marsyas, Krožnik  z ugrabitvijo Teofana (Piatto con Il rapimento di Teofane), Urbino, 
1525–1535, premer: 26,5 cm, višina: 3,6 cm, Sklad javnih muzejev v Benetkah, Museo Correr. 
                                                 
66 Museo Internazionale delle Ceramiche in Faenza (MIC). 
67 7-% raztopina Paraloida B 72 v acetonu. 
68 Na večini majolik je bil prvi sloj barvne dopolnitve izveden z gobico v svetlejši barvi, nato so s čopičem 
plastili izbrano, največkrat točkovno dopolnitev. 
Restauro del MIC di Faenza delle maioliche rinascimentali del Museo Correr, MIC Faenza, dostopno na 
<https://www.youtube.com/watch?v=hetPE4Sa9wE> (12. 7. 2019). 
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5.1 Priprava preizkusnih vzorcev 
V tanjših pasovih v obliki sond smo na mavčnih odlitkih prikazali gradnjo spodnjih slojev 
barvnih dopolnitev. V vseh primerih so zgrajeni iz prvega sloja z imitacijo keramike, drugega 
sloja z imitiranjem bele podloge v črtkani tehniki69 in tretjega sloja v različnih tehnikah s 
turkizno in rumeno barvo. S podlaganjem barv na barvni dopolnitvi smo se približali videzu 
tehnologije originala (majolika, fajansa). Na originalu podton daje kositrova glazura, čez 
katero je nanesena večbarvna poslikava, kot je pri večslojni gradnji barvne dopolnitve, katere 
namen je prosojnost spodnjih plasti. Vrhnji sloji na izbrani barvni dopolnitvi si po načinu in 
tehnični izvedbi poslikave na predmetu sledijo v obliki motiva poslikave. Barvno 
rekonstrukcijo smo prikazali z nevtralno dopolnitvijo v črtnih in točkovnih nanosih (Sliki 20, 
21). 
Zaradi optično specifičnega tona osnovne turkizne barve so bile v razmerju s starostnimi 
znaki v glazuri in razpokami v poslikavi barve končnega tona mešane na paleti.70  
Pred samim posegom na izvirniku je bilo izdelanih več preizkusnih vzorcev iz različnih 
materialov in z različnimi metodami, česar strokovnjaki v muzeju običajno ne izvajajo, saj gre 
za časovno zahtevno praktično raziskovalno delo.71 
 
 
Slika 18: Med prvimi poskusi barvnega dopolnjevanja je bila uporabljena metoda s polaganjem vrhnjih slojev na 
rjavo imitacijo keramike v črtni tehniki. 
                                                 
69 Imitiranje kositrove glazure s pigmentom na osnovi kalcijevega karbonata. 
70 Aditivno mešanje barv z imitiranjem kobaltno modre in na rumenih predelih neapeljsko rumene. 
71 Med preizkusi so bile uporabljene tudi akrilne barve in t. i. hladne barve za keramiko, ki se v konservatorsko-
restavratorskih delavnicah za keramiko pogosto uporabljajo. V primeru iskanja ustreznega osnovnega turkiznega 
tona se niso izkazale za uporabne. 
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5.2 Metode barvnih dopolnitev  
Možnosti, kako poslikavo s poškodbo slikovne plasti ustrezno dopolniti, je več. Izbor barvne 
dopolnitve je odvisen predvsem od namembnosti predmeta.72 Metode lahko razdelimo v 
različne sklope. Barvno dopolnitev lahko opredelimo glede na razpoznavnost motiva 
poslikave ter glede na vidno retušo (npr. tratteggio, nanos črtic s podlaganjem tona ali 
nevtralna dopolnitev itd.) in imitativno retušo (popolno dopolnjevanje, slikanje v enaki 
tehniki kot je na originalu). Razdelimo jo lahko glede na način povezovanja manjkajočega 
motiva na poslikavi: s popolno motivno povezavo ali z delno motivno povezavo in 
dopolnitvijo v nevtralnem tonu (tudi barvno abstrakcijo), pa tudi glede na vrsto uporabljene 
poteze, ki je lahko črtkana, s pikicami, z lazuro ali mešano zasnovana. Glede na način 
nanašanja barvnih potez je barvna dopolnitev lahko v kratki/dolgi potezi, navpični/poševni, 
tanki/debeli, prosojni/kritni, čisti/mešani barvi, vzporedni/prekrižani, ločeni/prekrivajoči ipd. 
Glede na način barvnega mešanja potez so lahko v izvedbi barvnega dopolnjevanja 
uporabljene: barvna selekcija, abstrakcija, zlata in srebrna selekcija. 
Velikokrat smo zaradi tehnično-tehnološke kompleksnosti originala, nezadostnih podatkov 
analiz, problematike materialov73 oziroma samega namena dopolnjevanja manjkajoče 




                                                 
72 Razstavni muzejski predmet bo dobil drugačno barvno dopolnitev kot predmet, ki bo pospravljen nazaj v depo 
muzeja. 
73 Obstojnosti izvirnih in ustreznosti dodanih materialov. 
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5.2.1 Nevtralna dopolnitev 
Obsežni poškodbi na poslikavi, ki je ni mogoče motivno povezati,74 opaznost zmanjšamo z 
nevtralno barvo75, tako da dopolnjeno poškodbo s toniranjem v nevtralni barvi optično 
potisnemo v slikovno ozadje. Nevtralno dopolnjeni del prevzame funkcijo ozadja, če je 
njegova barva usklajena s tonom okolice na originalu. Dopolnitev lahko izvedemo na dva 
načina; pri prvem iščemo ustrezen ton za vse poškodbe na poslikavi, medtem ko pri drugem 
iščemo svetlobne in tonske razlike v področjih poslikave iz okolice za vsako poškodbo 
posebej.76 Pri likovnih delih, na katerih rekonstrukcija motivno bistvenega dela poslikave 
zaradi manjkajočih podatkov o prvotnem videzu ni možna, se običajno uporablja nevtralna 




Slika 19: Slikar Marsia iz Milana, Skleda z Adamom in Evo, Urbino, 1525–1535, prem.: 29,2 cm, v.: 5,7 cm, 
Sklad javnih muzejev v Benetkah, Museo Correr. 
                                                 
74 Poškodba poslikave je npr. prevelika, da bi jo s slikarskega vidika lahko rekonstruirali. 
75 Strogo terminološko je izraz nevtralna barva sporen in zavajajoč. V sodobnem času je kritično obravnavan, saj 
s teoretičnega vidika na umetnini ni nevtralne barve ali nevtralne barvne dopolnitve. 
European illustrated glossary of conservation terms for wall paintings and architectural surfaces 2017, op. 3, str. 
330–331. 
76 Pred nevtralno dopolnitvijo manjkajočega dela poslikave izberemo ustrezno polnitev. Nivo polnila mora biti v 
tem primeru nižji od okoliške barvne plasti, da bo po barvni dopolnitvi na povsem enakem nivoju kot original. 
Toniranje se lahko izvaja bodisi z barvo ali z barvnim kitom, prilagojenim okolici. 
77 NICOLAUS 1999, op. 34, str. 290–291. 
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Nevtralno dopolnjevanje se glede na poslikavo pogosto uporablja v kombinaciji različnih 
tehnik nanosa barv v zaključnih slojih. Velikokrat se pri manjših poškodbah poslikave 
nevtralno barvo uporabi kot osnovo ali podton za nadaljevanje s standardno dopolnitvijo.78 
Nevtralna dopolnitev ne posnema kontur sosednjih oblik prvotne poslikave, saj ne ponovi 
izvirne poteze in je ne omejuje. 
Način nanašanja barve je glede na vrsto uporabljene poteze lahko črtkan, s pikicami, z lazuro 
ali v kombinaciji, tako kot v spodnjem primeru barvne rekonstrukcije poslikave s pikicami in 




Slika 20: Nizanje pikic s toplimi in hladnimi ter svetlejšimi in temnejšimi toni turkiznih in rumenih barv. 
 
  
                                                 
78 Metoda standardne dopolnitve se od klasične metode tratteggio razlikuje v večji stopnji približevanja izvirni 
poslikavi na originalu z uporabo finih črtic in pikic ali lazur. V izvedbi lahko tako oblikovno kot barvno združi 
manjkajočo poslikavo v celoto. S finimi, modelirnimi potezami in dodelanimi pikami je barvna dopolnitev z 
običajne razdalje videti enotno in je z mesta opazovanja umetnin ne ločujemo. Ob pozornem ogledu je tehnična 
izvedba dopolnitve lahko prepoznavna. 
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V obeh primerih se površina nekoliko razlikuje od originalnega gladkega in sijočega 
glazurnega barvnega sloja v strukturi in teksturi, vendar se približuje metodologiji nevtralnih 




Slika 21: Barvna rekonstrukcija manjkajoče poslikave v črtni potezi s podlaganjem dveh odtenkov 




Neustrezna nevtralna barva na dopolnjenem delu je za videz celotne poslikave moteča in 
deluje nasprotno – postane poškodba. Metodologija dela zagovarja minimalen poseg v 




                                                 
79 Tehnika sicer ohranja dokumentarni značaj izvirnega dela, vendar če barvno dopolnitev pogledamo pobližje, 
opazimo fine poteze, ki se razlikujejo od izvirnika. 
80 NICOLAUS 1999, op. 34, str. 290–291. 
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5.2.2 Metoda barvnega dopolnjevanja s črtkano šrafuro  
Tehniko s črtno šrafuro izvorno imenujemo tudi it. tratteggio a rigatino,81 ki v črtkani potezi 
barv posnema motiv poslikave umetniškega dela. Manjkajočo poslikavo s sistemom kratkih 
navpičnih črt na svetli podlagi z barvo ali modelacijo (prenosom oblike) tehnično povežemo z 
izvirno poslikavo.82 S tehniko nanašanja čistih (če je le mogoče)83 barv se barve z običajne 
opazovalne razdalje optično mešajo v barvnih potezah. Zaradi načina nanašanja je 
konservatorju-restavratorju onemogočen kakršenkoli osebni izraz.  
Med letoma 1945 in 1950 je teorijo tratteggia84 razvil Cesare Brandi (Istituto Centrale del 
Restauro). Pogosto je izraz tratteggio uporabljen za vse vrste reintegracije z linijami, tudi za 
monokromno retušo, kar je zmotno.85 Kljub temu je črtkana tehnika kot nevtralna dopolnitev 




Slika 22: Detajl stare barvne dopolnitve, Diana in Actaeon, majolika 16. stoletja, Museo Correr, Benetke. 
 
                                                 
81 Metoda s črtno dopolnitvijo (angl. hatching, nem. Schraffur) ali črtna reintegracija. 
82 Dimenzije linij so odvisne od velikosti umetniškega dela in razdalje opazovalca. Zato poteze linij prilagodimo 
oblikam izvirne poslikave na originalu. European illustrated glossary of conservation terms for wall paintings 
and architectural surfaces 2017, op. 3, str. 326. 
83 Barvna paleta je omejena na čiste barve (pri tem je npr. bela izključena). Izbiramo glede na primarne in 
komplementarne barve na poslikavi. 
84 Metoda je bila razvita za obnovo stenskih poslikav Lorenza da Viterba v Cappelli Mazzatosti v Santa Marii 
della Verita po vojnih spopadih leta 1944. Kirsten TRAMPEDACH, Treatment and presentation of fragmentary 
medieval wall paintings in Denmark, v: Ursula Schädler-Saub: Die Kunst der Restaurierung: Entwicklungen 
und Tendenzen der Restaurierungsästhetik in Europa, (ur. John Ziesemer), ICOMOS, München, 2005, str. 107. 
85 European illustrated glossary of conservation terms for wall paintings and architectural surfaces 2017, op. 3, 
str. 332–333. 
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Metodo lahko razdelimo na tehniko tratteggio a rigatino in metode kromatske abstrakcije in 
selekcije (it. astrazione cromatica, selezione cromatica), barvne dopolnitve pozlačenih in 
posrebrenih površin, na zlato selekcijo (it. selezione dell'oro)86 in srebrno selekcijo (it. 
dell'argento). Florentinska metodologija Umberta Baldinija, vodja restavratorskih delavnic 
Fortezze da Basso v Firencah, je tako razvila teorijo, ki je temeljila na tratteggiu, tehniki 
Cesareja Brandija,87 in jo dopolnila z zaporednim sistemom nanašanja barv v mehkih in 
tankih barvnih potezah, ki potekajo ena čez drugo in se jih nanaša v štirih slojih iz štirih čistih 
barv.88 Enotna estetska površina se (ponovno) vzpostavi z določene opazovalne razdalje kot 
združitev barvnih potez. Med barvami lahko izbiramo kombinacije skupin,89 ki glede na 
poslikavo in intenziteto originala ustrezajo barvam optičnega mešanja (t. i. filtre).90 
Brandijev način povezave manjkajočega z barvno abstrakcijo se ne ujema s sosednjimi 
barvami izvirnika kot pri rigatinu, ampak na umetnino deluje nevtralno. Z uporabo barvne 
selekcije in abstrakcije smo z izborom barv nekoliko omejeni. V tem se tehnike z 
metodološkega vidika bistveno razlikujejo od rigatina. 
Metodologija zahteva utečeno konservatorsko-restavratorsko prakso. Pri keramiki je ta 
največkrat nadomeščena s sodobnimi načini nanašanja barv s pripomočki (npr. z gobico za 
tapkanje), ki se nekoliko bolj prilagodi naravi izvirne poslikave (Slika 23). 
 
  
                                                 
86 Npr. z rumeno, rdečo in zeleno se dopolni pozlačena poškodovana površina. 
87 European illustrated glossary of conservation terms for wall paintings and architectural surfaces 2017, op. 3, str. 
326. 
88 Začnemo z mrežo vertikalnih gibov in nadaljujemo z rdečimi, zelenimi in črnimi potezami v diagonalno 
nasprotni smeri. Z rahlim spreminjanjem gostote in smeri gibov slikarskih potez lahko prilagodimo barvni pojav. 
Barvno dopolnitev zaznamo skozi barvno vibracijo ali migetanje površine. 
89 Za barvno dopolnitev moramo izbirati ustrezno uporabo barv. Barvne skupine, izbrane za metodo barvne 
abstrakcije, so lahko: rumene/rdeče/zelene/črne in rumene/rdeče/modre/črne ali rumene/rdeče-oranžne/zeleno-
modre/črne. 
90 NICOLAUS 1999, op. 34, str. 291–294. 
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Slika 24: Primer barvnega dopolnjevanja v črtni šrafuri na preizkusnem mavčnem odlitku. 
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5.2.2.1 Postopek gradnje barvne dopolnitve s črtno šrafuro 
 
 
Slika 25: Prva plast bele podloge na rjavo 
tonirani podlagi (barva keramike) v črtni potezi. 
 
Slika 26: Druga plast podloge v črtni potezi. 
  
 
Slika 27: Zadnja, tretja plast podloge v črtni 
potezi. 
 
Slika 28: Gradnja vrhnjih slojev turkizne barve 
v črtni potezi. 
 
Slika 29: Druga plast turkizne barve v črtni 
potezi. 
 
Slika 30: Tretja, zadnja plast turkizne barve v 
črtni potezi. 
 
Slika 31: Gradnja vrhnjih plasti rumene barve v 
črtni potezi. 
 
Slika 32: Končni rezultat črtnega nanašanja 
osnovnih barv na dopolnitvi. 
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5.2.3 Metoda barvnega dopolnjevanja s točkasto šrafuro  
Metoda barvnega dopolnjevanja s točkasto šrafuro (it. tratteggio a puntino)91 predstavlja 
sistem gostega nizanja pikic v čistih (če je mogoče) barvah. Razvijala se je vzporedno s 
konceptom tratteggia, ki s pikami, nanesenimi druga ob drugi, barvno strukturo z ustrezne 
razdalje združuje s celoto in je ob blizu prepoznavna. Rekonstrukcija poslikave se lahko 
izvaja tudi s prenašanjem modelacije oblik z originala (Slika 34), če nam poslikava to 
dopušča. Pri običajni opazovalni razdalji zaznavamo barvno dopolnitev kot impresionistični 
barvni učinek toplih in hladnih ter svetlejših in temnejših barv. Temelji na podlagi enakih 
optičnih zakonitostih kot pointilizem. Izhaja iz enakomerne intenzitete celote in razmerja med 
svetlobo in barvo s slikanjem drobnih pikic. Čeprav metoda uporablja principe tratteggia, jo 




Slika 33: Točkasta dopolnitev na keramičnem 
krožniku s subtraktivnim nanosom barv. 
 
Slika 34: Točkasta dopolnitev na keramičnem 
krožniku z aditivnim nanosom barv. 
 
  
                                                 
91 Metoda s točkasto šrafuro (angl. point retouch, nem. Punktretusche) ali pointilistična retuša, točkasta 
dopolnitev/reintegracija, punktiranje. 
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5.2.4 Metoda barvnega dopolnjevanja z lazuro 
S toniranjem manjših poškodb v slikovnem sloju92 optično zmanjšujemo vidnost poškodbe. Z 
ustreznim prosojnim tonom se lahko ponovno vzpostavi videz celote s površino originala. Pri 
večjih manjkajočih površinah se poškodovano mesto poenoti z nanašanjem barv v 
kombinaciji tehnik točkovne in črtne šrafure ipd. 
Mehke (it. acqua sporca) lazure, podobne akvarelni tehniki, imajo to prednost, da bolj 
»zadržano« povrnejo enotnost površini. V italijanski literaturi zasledimo razlago za 
poimenovanje acqua sporca, ki v dobesednem prevodu pomeni umazana voda.93 
Na keramiki največ lazurnih dopolnitev zasledimo na razpokah zaradi sestavljenih in 




Slika 35: Posoda s Hiramom in Salomonom, Urbino, 1550–1560, prem.: 23,8 cm, v.: 4,5 cm,  
Museo Correr, Benetke. 
 
  
                                                 
92 V barvnem sloju (tudi s podlago) ali zaključnem sloju zaradi obrabe, abrazije ali drugih poškodb. 
93 TRAMPEDACH 2005, op. 84, str. 109–115. 
94 V lončarski terminologiji je črepinja (tudi fragment) kos keramičnega izdelka iz žgane gline. 
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6 Konserviranje in restavriranje keramične ročke za muzejsko predstavitev 
V Narodnem muzeju Slovenije je v konservatorsko-restavratorski praksi barvnega 
dopolnjevanja na keramičnih predmetih največkrat uporabljena popolna ali standardna barvna 
dopolnitev. Zato smo pri obravnavani ročki iskali način barvne dopolnitve, ki bi se le v manjši 
stopnji razlikoval od izvirne poslikave. 
Za najprimernejšo se je izkazala točkovna dopolnitev, s katero se je mogoče natančno 
približati motivu originalne poslikave (Slika 37). Z nizanjem pikic v toplih in hladnih ter 
temnih in svetlih barvnih tonih je mogoče doseči optični učinek barv glazurne poslikave. 
Ustrezni odtenki so bili naneseni v kratkih potezah z minimalnim vnosom barve. Na vseh 
barvnih dopolnitvah, vključno z ostalimi poškodbami na ročki, so bili zaključni sloji izvedeni 
v treh fazah. V prvi smo iskali najsvetlejši odtenek določene barve, v naslednjih pa smo iskali 
temnejše oziroma hladnejše ali toplejše odtenke. Konstrukcija barvnega dopolnjevanja se 
odraža v svetlejših in rahlo hladnejših barvnih tonih.95 
 
 
Slika 37: Nanašanje toplih in hladnih ter svetlejših in temnejših barvnih odtenkov turkizne in  
rumene barve ter različna razmerja razredčene rjave retuširne barve. 
  
                                                 
95 Izbrani pigmenti so navedeni v Prilogi 4: Uporabljeni pigmenti. 
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6.1 Prikaz barvnega dopolnjevanja na keramični ročki  
 
 
Slika 38: Manjkajoča poslikava na trebušnem 
predelu keramične ročke. 
 




Slika 40: Imitiranje bele podloge barvne 
dopolnitve v črtni potezi na poškodbi keramične 
ročke. 
 
Slika 41: Barvno dopolnjevanja v točkasti šrafuri 
na poškodbi keramične ročke. 
 
 
Slika 42: Barvno dopolnjena poškodba slikovne 
plasti. 
 
Slika 43: Pogled s strani na barvno dopolnjeni 
del. 
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Slika 44 Poškodba na trebuhu ročke pred barvnim 
dopolnjevanjem. 
 




Slika 46: Rekonstrukcija roke z nanosom dveh 
plasti barvne dopolnitve. 
 
Slika 47: Barvno dopolnjena roka figure, 
kopirana iz ohranjenega dela na trebuhu ročke. 
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7 Muzejska predstavitev konservatorsko-restavratorskega posega 
Ob zaključenem delu smo v vitrini meseca pripravili še predstavitev raziskovalnega dela v 
okviru diplomske naloge. Konservatorsko-restavratorski poseg z razstavljeno keramično 
ročko vsebuje tudi primere barvnih dopolnitev na mavčnih odlitkih, prikaz iskanja ustreznih 
barvnih odtenkov in silikonski kalup z neobdelanim mavčnim odlitkom. Vitrina mesca je bila 
postavljena v sklopu razstave V dobrih rokah: 60 let Oddelka za konserviranje in 





Slika 48: Vitrina meseca v sklopu razstave V dobrih rokah: 60 let Oddelka za konserviranje in restavriranje 
Narodnega muzeja Slovenije – na Metelkovi, v vhodni avli. 
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Slika 49: Barvna dopolnitev manjkajoče poslikave na keramični ročki od blizu v vitrini. 
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Čeprav imajo barvne dopolnitve na manjkajočih predelih predmeta namen poustvarjanja 
umetnikovega dela, lahko delujejo kot lastna tolmačenja posameznemu konservatorju-
restavratorju. Opis človeškega vizualnega procesa se na barvni dopolnitvi odraža z 
dojemanjem videnega. Pri običajni opazovalni razdalji objektivno sledimo konturam oblik 
manjkajočega motiva in jih zapiramo, saj na poslikavi iščemo povezavo z ohranjenim. Mnogi 
obiskovalci muzejev običajno ne želijo predmeta opazovati v estetsko popolni celoti, ampak 
skušajo razumeti njegovo zgodovino, vpliv časa, ki priča o ljudeh ali narodu, njihovih 
navadah in dogodkih, pa tudi namen njegove stvaritve in obstoja, ki lahko še celoviteje 
povzame pomen likovnega dela. Poškodovani deli na poslikavi pogosto motijo estetsko in 
umetniško celoto, vendar ni nujno, da je največja poškodba tudi najbolj moteča. Pri 
manjkajoči poslikavi na keramični ročki je bila poškodba estetsko moteča, saj je vizualno bila 
v ospredju. Zato je bil temeljni koncept konservatorsko-restavratorskega posega narediti 
dopolnjene dele dovolj vidne, da bi opazovalec od blizu opazil poškodbo predmeta, in hkrati 
le toliko opazne, da bi bilo predmet mogoče od daleč opazovati estetsko celovito. 
Muzejska prezentacija s končnim rezultatom dela smiselno predstavlja problematiko 
konservatorsko-restavratorskega posega na keramičnih predmetih. Vitrina meseca je 
namenjena ozaveščanju javnosti o pomenu barvnega dopolnjevanja, ki krepi zavedanje o 
konserviranju in restavriranju likovnih del.  
Pri praktičnem raziskovalnem delu sem se ukvarjala z ugotavljanjem stanja in vrsto poškodb 
umetniškega dela, prepoznavanjem ustvarjalčevega okusa in estetskih smernic obdobja 
nastanka, kar je pogojevalo izdelavo poskusnih vzorcev kot pripomočkov pri izbiri končnega 
načina estetske prezentacije izbranega dela. 
Z ustreznimi preizkusnimi vzorci z možnostjo ponovitev in izpopolnjevanjem barvnega 
dopolnjevanja smo na mavčnih odlitkih z odtisom poškodbe slikovne plasti natančno raziskali 
ustrezne načine nanosov pred samim posegom na originalu. S postopnim nizanjem črt, pik ali 
lazur v izbrani barvi smo poskušali doseči videz izvirne površine, ki s končnim rezultatom 
dela prikazuje možne metodološke pristope k obnovi predmeta obravnave. 
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Med raziskovalnim delom in praktičnim usposabljanjem sem postala bolj vešča 
pointilističnega načina barvnega dopolnjevanja z ustreznimi barvnimi odtenki. Primerne bi 
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